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Yendi Yusra. K7113278. PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP 
SIFAT-SIFAT CAHAYA DENGAN MODEL INKUIRI PADA SISWA 
KELAS V SD NEGERI DUKUHAN KERTEN NO.58 SURAKARTA 
TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2917. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep 
siswa terhadap materi sifat-sifat cahaya melalui penggunaan model Inkuiri 
Pada Siswa Kelas V SD Negeri Dukuhan Kerten No.58 Surakarta. 
Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) terdiri 
dari dua siklus, tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Teknik pengumpulan data yaitu 
dokumentasi, wawancara, observasi dan tes. Validitas data menggunakan 
triangulasi data dan triangulasi teknik.  Teknik analisis data menggunakan 
teknik analisis interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penggunaan 
model inkuiri dapat meningkatkan pemahaman konsep sifat-sifat cahaya pada 
siswa kelas V SD Negeri Dukuhan Kerten No.58 Surakarta Tahun Ajaran 
2016/2017. Peningkatan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan 
nilai pemahaman konsep pada setiap siklus yaitu nilai rata-rata pemahaman 
konsep sebelum tindakan (pra tindakan) hanya 65,9, pada siklus I naik sebesar 
73,9 dan pada siklus II naik menjadi 84,29. 
 






Yendi Yusra, K7113278. THE IMPROVEMENT OF THE 
UNDERSTANDING OF LIGHT CHARACTERISTIC CONCEPT WITH 
INQUIRY-BASED LEARNING TOWARD GRADE V STUDENTS OF SD 
NEGERI DUKUHAN KERTEN NO.58 SURAKARTA ACADEMIC YEAR 
2016/2017. Thesis, Surakarta : Teacher Training and Education Faculty,  
Sebelas Maret University, Juni 2017. 
The researtch aim of this study is to improve students' understanding of 
the learning material of light characteristic through the use of Inquiry-Based 
Learning toward Grade V Students of SD Negeri Dukuhan Kerten No.58 
Surakarta. 
The method of this study is Classroom Action Research (CAR) that 
consists of two cycles. Each cycle consists of four stages that are planning, 
implementation, observation and reflection. The data collection techniques are 
documentation, interview, observation and test. The data validity uses data 
triangulation. To analyze the data, interactive analysis technique is applied. 
The results of the research showed that through the use of Inquiry-
Based Learning, it improves the understanding of the concept of light 
characteristic on grade V students of SD Negeri Dukuhan Kerten No.58 
Surakarta in academic year 2016/2017. The improvement can be proven by the 
increase of concept comprehension in each cycle with the average score of 
concept understanding before the action (pre-action) is only 65,9, in cycle I it 
increases to 73,9 and in cycle II it increases to 84,29. 
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